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Nesin ve Kemal
Dünyaca ünlü, okuma alışkanlığı olan he­men hepimizin okuduğu iki büyük yaza­rımız var. İkisi de ateş altında. Biri "din­
ci" lerin hedefi; öteki "devletçi" lerin...
Aziz Nesin dini sorguladığı için, din bağnaz­
ları tarafından yaylım ateşine tutuluyor; "Halkı 
tahrik etti," deniyor. Aziz Nesin in "tahrikle­
ri", Sivas 'ta insanları diri diri yakan canavarla­
rın cezalarının hafifletilmesine gerekçe (baha­
ne) sayılıyor.
Yaşar Kemal, devleti sorguladığı için, dev­
letçi bağnazlar tarafından yaylım ateşine tutu­
luyor; "Bölücülüğü tahrik ediyor" deniyor. Ya­
şar Kemal'in "tahrikleri" bakalım neleri mazur 
göstermek için kullanılacak?
Aziz Nesin ve Yaşar Kemal, benim ülkemin 
yetiştirdiği en büyük iki yazar. İkisi de edebi­
yatçı, ikisi de toplumumuzda gerçekten çok 
ender rastlanan bir yeteneğin, "üstün yaratıcı­
lığın" temsilcileri. Edebiyat, sanat, yaratıcılık 
daima bir abartma unsurunu içermiştir...
Aziz Nesin 'in de, Yaşar Kemal 'in de yaz­
dıkları, söylediklerinde bir abartma unsuru 
var... Ama abarttıkları içindir ki, bizlerin bazı 
şeyleri görmemize, kavramamıza yardımcı ol­
dular... Onların gerçekliği anlatma biçimi, bi­
lim adamlarından, gazetecilerden, diplomat­
lardan beklenen biçim olamaz... Öyle yapsa­
lardı onlar, Aziz Nesin ve Yaşar Kemal ola­
mazlardı. Onların dünyası sıradan insanların 
dünyası değil.
Ben Aziz Nesin 'in bütün fikirlerine katılmı­
yorum. Daha doğrusunu söyleyeyim: Aziz Ne- 
sin'in düşüncelerinin pek azına katılıyorum. 
Örneğin, "emperyalizm" üzerine yazıp söyle­
dikleri, bence saçmadır. Aziz Nesin, Türki­
ye'deki "komplo teorisi" üreticilerinin şahıdır. 
O'nun komplo teorilerini ancak mizah olarak 
alabilirim. Ama Aziz Nesin Türkiye'de miza­
hın bir numarasıdır. Dünyanın sayılı mizah us­
talarından da biridir.
Aziz Nesin, "tahrikçilik" yaptığını söyleyen­
lere, "Ben yazarım; benim görevim, tahrik et­
mektir," (yani, düşündürmektir) diyor. Yanlış 
mı? Yazarın görevi düşünmeye sevk etmek de­
ğil de nedir? Nesin, "Türklerin çoğu ahmak­
tır," diyor. Sahiden öyle mi demek istiyor? H a­
yır, kendine özgü üslubuyla, bizi ahmaklıkları­
mız konusunda uyarıyor. İşte bu nedenle 
"Türklerin çoğu ahmaktır," diyen Aziz Ne­
sin le  ben bir Türk olarak gurur duyuyorum. 
Ve bu gururu duymakta haklıyım.
Ben Yaşar Kemal'in bütün fikirlerine katılmı­
yorum. Yaşar Kemal'in, Der Spiegel 'de bası­
lan yazısını okudum. Bu yazıda da paylaşma­
dığım görüşler var. Bazı şeyleri abartmış; bazı 
şeyleri de olduğundan önemsiz göstermiş... 
"Kurulduğu günden bugüne Türkiye Cumhuri­
yeti, en ağır baskıların, zulümlerin düzeni ol­
muştur," diyor. "DP'nin yönetime gelmesine 
kadar zulüm görmemiş, işkenceden geçmemiş 
hiç bir köylü yoktur," eliyor. Tabii, abartıyor.
Ama Yaşar Kemal şunu yapıyor: Ne kadar 
zalim olabildiğimizi, tarihimizde ne kadar çok 
baskı ve zulüm olduğunu, kendine özgü üslu­
buyla, hatırlatıyor. Baskı ve zulmün son bul­
ması, barış ve demokrasinin gelmesi için top­
lumu belki en ağır, en abartılmış, en dikkat çe­
kecek sözlerle uyarıyor... Ben Yaşar Kemal'le 
gurur duyuyorum. Yalnızca yaşayan en büyük 
Türk yazarı olduğu için değil, kendisine yakı­
şan cesareti gösterdiği, ülkemizi kana boğan 
gidişe karşı sesini yükselttiği için de.
Şimdi ne yapacağız? Aziz Nesin 'i ve Yaşar 
Kemal 'i, bizler gibi düşünmüyorlar diye; gö­
rüşleri devletin görüşlerine pek benzemiyor d i­
ye; kimselerin gösteremediği cesareti gösteri­
yorlar diye engizisyon mahkemeleri kurup yar­
gılayacak ve ateşe mi vereceğiz?
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